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TI'IIK ARIYANI. Nth{ }fO.,\ 097 llp. Manajemen llsaha peternakan Ayarn
Pedaging.dii "Gito Supartc Farm"I)esa .hnrg Kecamattrr .r\{ojosongo Kabtrpaten
Bol's1t11 (A*pek Pola Penrberian Ransum) {Pembimbing :I&TS}ILI n'fmnfnqC5trD.
Tugas akhir disusrtn berdasarkan *erangkaian kegiatan magang yang ililalisanakan parla
tarr.gai 21 Maret sampa.i dengan 25 April 200t) di"Gito Suparto Farm',Desa Ju.,rg
Kecamatan Mo.iosongo Kahupal.en Bovolali. ftuan clmi kegiatan magang tersebut
adalah unfuk; rnengetahui p o I a penrberian ransrm.
Materi yang' dianari arlalah ayarn peclaging shain lsa lieriettrr sebarryak 4516 ekor,
qerkanllansah, gakan -iaili dengan kode BS$ Lt)l dari PT. Sierad Grain,r, Sicloharjo,
Jalva Timuri l\{etodr. titagang dilalnrkan unhrk memperaleh data primer dan data
le.krrnler' Data 
priraer eliperoleh dengan lr/alriancara dan pengamatan langsung cli
lokasi.peterrlakan. lllata s'ekunder diperoleh ilmi cataian yang oA* *i Gito Suparto
Farm dan dari kantor L)esa
Hasil pengar-natzut yang diperaieh anta.ra lain kon,qumsi ran,qum ayam peclaging pa6a
"{iito Suparto Farnr"sebe.-ar 252? s/ekor/5minggr,trbobot badan- akhirnya i261,5 g;
konversi rannum serbesa'2.()6. I;i'ekueirsi pemtreri:ur rarrsuni dilakukal'auu ko.li sehari.
Panen dilaksanakan pada hari ke-36 dan ayarn clipasarkan ke rJaerah - claerah seperti
Yo.eryaliar-t4 Magelang, salatiga, sernarang, Boyolali dan Kecarnatan,{mpel.
Kesimpulan dari hasil pengarnatan tersebut arlalah bahrva. peinberian ransum pada
"Gito Supalto Falrlt" stdah crilatp haik. .lumlah konsiunrsi r llsum, an.gk;r irerlambahan
bobot l:adan ayam dan jumlah konversi ransum ticla],-iauh rnr.uyimp;urg qlar-i stapdar-.
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